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Abstract 
Dr.taha's moral thought made with the context of modernity 
attempts and its management .  
The speech of modernity engaged –always- with the western's other 
side directly and indirectly so the western cultural had big audience 
in Muslims cultural without studying this effects and its shapes.  
The research wrote to illustration effect of one of Islamic modern 
intellectual that is Dr.tahaabdalrahman in apprection to western 
modernity from ethical angle . 
This research include three parts , the first one showed Dr.Taha's 
position from western modernity , divide this idea for tow parts : 
modernity siprit and modernity actuality . The difference of 
modernity actuality is the multiapplications of it , and the western 
application not be thing excluding one of it's. But modernity sipirt 
is one for all , thus any nation have its special modernity . inclusive 
Islamic nation , then its wrong that we are delayed from modernity 
train .The second research showed the compensations of basis that 
build on it the modernity system with morals as " separate the 
knowledge from moral " and " separate the brain from the 
supernatural " and branched from this tow basis the tow scientific 
rules : objectivity principle that separate human essence about 
research subject and indulgence principle that separate moral about 
logic mean that the logic reality done only with observe brains basis 
and there are no relation with work by this reality . All this lead to 
separate modernity from moral and then the scientific cause huge 
tragedy to humanity .The third research showed the moral treatment 
to this basis and then correction the path of western modernity . and 
he is suggest that the treatment coming from outer this modernity 
otherwise there no way to leave this crisis except religion gate .  
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